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eil testo affronta il pensiero del filosofo del diritto e della politica sergio cotta 
(firenze, 1920 – firenze, 2007) mettendo in evidenza l’attualità dei suoi stu-
di in riferimento sia ai fondamenti della filosofia del diritto, sia alle più recen-
ti questioni bioetiche e biogiuridiche. in particolare attraverso l’esame della 
categoria “dovere/debito di essere” si mostra come la sua ontofenomenolo-
gia giuridica costituisca non solo un metodo attuale di studio per affrontare i 
problemi della filosofia del diritto, ma anche una solida linea di riferimento 
per affrontare i principali temi biopolitici del dibattito contemporaneo.
francesco zini dal 2007 è ricercatore confermato di filosofia del Diritto e Pro-
fessore aggregato di filosofia Politica presso il Dipartimento di scienze Politiche 
e internazionali (Dispi) dell’Università degli studi di siena. È autore di numerose 
pubblicazioni in campo filosofico giuridico, bioetico, biopolitico e biogiuridico.  
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